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Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkah dan rahmatNya 
prosiding yang berisi kumpulan makalah yang dihimpun dari Semiloka Nasional Inovasi Perpustakaan 
2018 (SNIPer 2018) dengan tema Knowledge Management untuk Meningkatkan Kompetensi dan 
Memperkuat Inovasi Perpustakaan . SNIPer 2018 sebagai upaya untuk menghasilkan karya yang 
berupa ide, hasil penelitian/ pengkajian dalam inovasi dan kreatifitas yang dapat diterapkan untuk 
kemajuan dunia Perpustakaan dan Informasi, merupakan hasil kerjasama UPT Perpustakaan 
Universitas Lampung dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) Wilayah 
Lampung dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Prosiding ini memuat makalah 
dari para peserta call for papers yang telah dipresentasikan pada tanggal 5-6 November 2018 di Hotel 
Emersia Bandar Lampung. Prosiding ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk 
menyebarluaskan dan menyumbangkan hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang terangkum dalam 
makalah yang disajikan di sesi sidang paralel. Semoga yang diupayakan dalam seminar lokakarya 
sampai terselesaikannya prosiding ini memiliki manfaat yang jauh lebih luas bagi upaya meningkatkan 
inovasi dan kreatifitas baru dalam dunia Perpustakaan dan Informasi. Pada kesempatan ini, tak lupa 
kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Unila, Kepala UPT Perpustakaan Unila, Ketua 
FPPTI Pusat, Ketua dan anggota FPPTI Wilayah Lampung, Kepada Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Provinsi Lampung, para narasumber, para peserta, para sponsor yang telah mendukung 
terselenggaranya seminar ini, serta segenap panitia yang telah mempersiapkan dengan baik jauh-jauh 
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